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 ة بالغية(ي)دراسة تحليل التشبيه في سورة الرحمن:   عنوان الرسالة
 
وهي  .التشبيه يف سورة الرمحن )دراسة حتليلية بالغية(هذه الرسالة تبحث عن 
يف سورة  ومها : ما اآليات الىت تتضمن على التشبيهني الرئيستني، تتشتمل على املشكل
 ؟. التشبيه يف سورة الرمحن ما مواقع و الرمحن 
ونوعه الذي استخدمه الباحث بحث العلمي، الهج الكاتب مبنامنهما استعان 
 طريقة مجع املواد وطريقة تنظيم املواد ومها
لىت معرفة ما اآليات اوأما األغراض الىت وضعها الكاتب يف هذه الرسالة فهي : 
 تتضمن على التشبيه يف سورة الرمحن  وما مواقع التشبيه يف سورة الرمحن.
ه وهى لتشبيلعدد من األية  يف سورة الرمحنودلت نتائج هذا البحث على أن 
لتشبيه املفصل، ا تتكون من التشبيه املرسل، و ،مواقع التشبيه يف سورة الرمحنو  مخس آية






 الفصل األول : الخلفية
ن الكرمي هو معجزة اإلسالم اخلالدة الىت ال يزيدها التقدم العلمى اال رسوخا القرآ
ىف اإلعجاز،  انزله اهلل على رسولنا  حممد صلى اهلل عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات 
غه لصحابته اهلل وسالمه عليه  يبلاىل النور، ويهديهم إىل الصراط املستقيم، فكان صلوات 
) وهم عرب خلص( فيفهمونه بسليقتهم، وإذا التبس عليهم فهم اية من االيات سألوا 
 1رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عنها.
ن على رسوله حممد صلى اهلل عليه وسلم عن طريق الوحي و انزل اهلل تعاىل القرآ
ن عملها القرآروف أن اللغة اليت استقبله، من املعرسل من التكميال للكتب اليت نزهلا على 
 ن الكرمي : ربية كما قال اهلل تعاىل ىف القرآالكرمي هي اللغة الع
 [ 2سورة يوسف :   ] ﴾نِ وِ ل ِقِ عِ ت ِِمِ كِ ل ِع ِاِل ِي ِب ِرِ اِعِ ن ِأ ِرِ ق ِِاه ِن لِ زِ نِ اِأ ِن ِإ ِ ﴿
ى تعقلوا أى لك أى نزله بلغة العرب كتابا عربيا مؤلفا من هذه األحرف العربية
وادركوا أن الذى يصنع من الكلمات العادية هذا الكتاب معجزة ليس بشرا، وامنا هو قدير، 
 .2وهذا الكالم وحي نزل من رب العاملني
                                                             
ِ. 5 .)القاهرة : مكتبة وهبة(، ص ،نآعلوم القر , مباحث يف مناع القطان.1ِ 
ِ.41 .م(، ص 1981ن الكرمي، طبعة الرابعة ؛ بريوت : دار القرآ) ،ريصفوة التفاس ،حممد على الصابوىن.2ِ 
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ن الكرمي معجزة من وجوه متعددة من حيث فصاحته وبالغته ونظمه وتراكيبه القرآ
ة ألفاظه لية وقد حتدى ببالغوأساليبه وتضمنه ومستقبله وما اشتمل عليه من أحكام ج
فصحاء العرب كما حتداهم مبا إشتمل عليه من معان صحيحة كاملة من الناس و اجلن إذ 
 ن.بعد هم أنه يأتوا مبثل هذا القرآ ال يقدر أحد من الصحابة وال من جاء
ن الكرمي الذي احتضن آي كتاب اهلل املعجز إىل يوم القيامة وهو ورعاية وعاء القرآ
 لعربية يف أرفع أسلوب، وأعلى بيان، وأبلغ كالم، جعل القرآن متميزاً باإلعجاز البياىناللغة ا
والعلمي والتشريعي و اللغوي وغري ذلك، حيث ال جياريه يف أسلوبه ومنهاجه كالم آخر، 
ِنِ ىِأ ِل ِعِ ِنِ جِ الِ وِ ِسِ نِ الِ ِتِ ع ِمِ ت ِاجِ ِنِ ئ ِل ِِلِ ق ِ﴿ومصداق ذلك قول اهلل تبارك وتعاىل : 
ِب ِوِ ت ِأ ِي ِ ِالِ ذ ِهِ ِلِ ث ِمِ ا ِِي ِلِ ِآنِ رِ ق ِا
ِعِ ب ِل ِِمِ هِ ضِ عِ ب ِِانِ كِ ِوِ ل ِوِ ِهِ ل ِث ِمِ ب ِِنِ وِ ت ِأ  اظهيِض   ﴾ر 
 3[ آي معينا.17/88]اإلسراء : 
لقد رأى العلماء أن إعجاز القرآن يتمثل يف األية واضحا  لتمام آدابه. وليس يف 
ا اآلداب واملعرفة وإعجاز القرآن أيضالعامل كتاب مثل القرآن من ناحية اللغة أم من ناحية 
يكون يف انسجام أسلوبه وتركيه من ناحية اإلعراب واملعاين والبيان والبديع، مما حيدث يف 
النفس من التأثري الذي ال حيدثه غريه من الكالم. فليس من العجيب أن ذهب قوم إىل 
 أن القرآن مل يعهد له مثيل.
لتعاليم ويتدبر آياته لتكون حياته نافعة مع ا واملسلم واجب عليه أن يتعلم القرآن
القرآنبة، ألن القرآن منهج احلياة. سيد قطب رمحه اهلل يف مقدمه تفسريه حيث إن أبدى 
ن : إن احلياة يف ظالل القرآن نعمة، نعمة ال يعرفها إال من ذاقها، مكانه القرآ رأيه عن
                                                             
ِ.6 .، صم( 2009فكر، دار ال دمشق :طبعة العاشرة ؛ ال) ،، اجلز األوليف العقيدة والشريعة واملنهج التفسراملنريوهبة الزحيلي، .3ِ 
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رآنية، والكشف عن أسرارها وإعجازها  . ولفهم اآليات الق4نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه
كانت علوم اللغة هلا مكانة هامة فضال عن العلوم  القرآنية ومن فروع علم اللغة هي علم 
 البالغة الذى يتكون من البيان واملعاىن و البديع.
 علم البالغة ثالثة عناصر : هي علم املعاىن، و علم البيان، و علم البديع
 الباحث عن التشبيه يف سورة الرمحن )دراسة بالغية(. إذاويف هذا الصدد سيبحث 
ه سرا عظيما، ها التشبيه ألن لليب التشبيه، فيبحث الباحث عما فيفيها كثري من أسا
 والسيما عند تطبيقه لتناول اآليات القرآنية. 
 واختيار الباحث عن التشبيه ألن التشبيه أول طريقة تدل عليه الطبيعة لبيان املعىن
. وال شك أن التشبيه يف القرآن الكرمي كثري جدا، 5تشبيه لغة التمثيل يقال شبه أو مثيلهو ال
ل ق دِ ﴿وذكر اهلل يف كتابه العزيز  أنه يضرب األمثال :  ِف يِو  ب ن اِل لن اس  ر  ِِض  آن  ذ اِال ق ر  ه َٰ
ونِ  ِي ت ذ ك ر  ِل ع ل ه م  ث ل  ِم  ِك ل   ن   [27الزمر : ]ِ﴾م 
جزء من علم البيان، تعريف التشبيه هو بيان أن شيئا أو أشياء و أما التشبيه فه
 .6ة هي الكاف أو حنوها ملفوظهاشاركت غريها يف صفة أو أكثر، بأد
وبناء على ذلك يركز الباحث من ناحية أخرى يعىن من التشبيه يف سورة الرمحن 
 سطي أو سفلى.و ملعرفة تقسيم التشبيه، ومن هنا نعرف درجات التشبيه يف مرتبة عليا أو 
 
                                                             
 .8 .ص ،)د.ط بريوت : دار الفكر، دون سنة( ،اجلزء األوليف ظالل القرآن، سيد قطب، .4ِ 
5. Ahmad Hasyimi, Mutiara Ilmu Al Balaghah, Terjemahan M. Zuhri dan Ahmad Chumaidi Umar, 
(Surabaya : Dar Al-Ihya’, 1994), hal. 7. 
6. Ruslan Arjun, Balaghah Ilmu Bayan, (Jakarta : CV Akomoda, 1987), hal. 24. 
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 الفصل الثانى : المشكالت
املوضوع الذى قدمه الباحث عنوانا لرسالته العلمية هو : التشبيه يف سورة الرمحن  
لبحث فيما ئلة البحث يف هذا ا)دراسة حتليلية بالغية(. وانطالقا من خلفية البحث، فأس
 :يلى
 ما اآليات الىت تتضمن على التشبيه يف سورة الرمحن ؟ .1
 التشبيه يف سورة الرمحن ؟  مواقعما  .2
 الفصل الثالث : توضيح معانى الموضوع
الكلمات الىت يتكون هبا املوضوع هلذه الرسالة هي التشبيه يف سورة الرمحن )دراسة 
 حتليلية بالغية( وميكن توضيح هذه الكلمات كما يأيت :
رتك )وجه الشبه( مشالتشبيه : لغة إحلاق أمر )املشبه( بأمر )املشبه به( يف معىن  -
 يشبه-ة )الكاف، وكأن وما يف معناها( لغرض )فائدة و أصلها من كلمة، شبهابأد
وإصطالحا قال علي اجلارم ومصطفى أمني أن التشبيه هو بيان أن شيئا أو أشياء شاركت 
 7غريها يف صفة أو أكثر بأداة هي الكاف وحنوها، ملفوظة أو ملحوظة.
آية وتقع بني  78لسور االطويلة. وهي تتكون من سورة الرمحن : هي إحدى ا -
 سورة القمر وسورة الواقعة.
 
 
                                                             
ِ.20 .ص ،م( 1988/ه  1377 الطبعة الثانية عشرة، مصر : دار املعارف،) ،البالغة الواضحة ،ومصطفى امني ي اجلارمعل.7ِ 
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 الفصل الربع : الدراسات السابقة
مل توجد الدراسة عن التشبيه يف سورة الرمحن ال يف املقاالت وال اجملالت وال الرسائل 
منها و العلمية وال البحوث األخرى إمنا كانت هناك دراسات عن التشبيه يف سور أخرى، 
: 
التشبيه يف سورة األنعام وقام بدراسة هذا املوضوع األخ ريزال هتابايو وهو  .1
فرق بني دراسته وبني وال 2010خريج قسم اللعة العربية و اداهبا سنة 
 تمثل يف أنه يتناول سورة غري السورة الىت قمت بدراستها.دراسيت هذه ت
ع األخ حممد طه التشبيه يف سورة آل عمران وقام بدراسة هذا املوضو  .2
والفرق بني دراسته  2010بوكيس وهو خريج قسم اللغة العربية وآداهبا سنة 
تمثل يف أنه يتناول سورة غري السورة الىت قمت هذه ت وبني دراسيت
 بدراستها.
التشبيه يف سورة األعراف وقام بدراسة هذا املوضوع األخ فتاح وهو خريج  .3
فرق بني دراسته وبني دراسيت هذه وال 2017قسم اللغة العربية وآداهبا سنة 
 تمثل يف أنه يتناول سورة غري السورة الىت قمت بدراستها.ت
 البحث الفصل الخامس : مناهج
ستخدم الباحث والضوابط، إ العلمية املشبعة للشروط حتقيقا هلذا البحث ىف الصورة
قة أداء يىف إعداد املناهج العلمية الشائعة اإلستعمال، واملراد باملنهج هنا عبارة عن طر 
 البحث، وطريقة مجع املواد وطريقة حتليل املواد وتنظيمها.
 أوال : طريقة مجع املواد 
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وعى، نومبا كانت املواد أو املعطيات الىت قام الباحث بدراستها تتمثل ىف وجه 
لى الكتب  ة وهي الطريقة اجلارية عن طربق اإلطالع عيفانتهج للحصول عليه الطريقة املكتب
ن متينة، من كتب بالغية، وتفسري وغريها مأو املراجع الىت هلا مبطالب الرسالة عالقة 
املؤلفات األخرى. ففى هذا الصدد، فأما الباحث باإلقتباس والنقل عن هذا املصادر األمينة 
 شرة وغري مباشرة.مبا
 ثانيا : طريقة تنظيم املواد وحتليلها 
ت العلمية ىف وضع املؤلفاة من البحث الطريقتني نتهج الباحث ىف هذه املرحلا
ول ملا يدور حوله من املوضوع البحث ىف أبوابه املتفرقة من الباب األ اواملختلفة، وذلك نظر 
 حىت الباب اخلامس، ومها : 
: الطريقة القياسية، واملراد هبا تنظيم املواد أو املعطيات بواسطة إصدار  األول
 اخلالصة باإلنطالق من األمور العامة إىل األمور اجلزئية. 
واسطة إصدار يات باإلستقرائية، واملراد هبا تنظيم املواد أو املعطالثانية : الطريقة 
ثية حعبارة أخرى إصدار اخلالصات البر العامة، أو بور اخلاصة إىل األمو ماخلالصة من األ
رى القول إهنا ضد الطريقة السابقة الذكر، أي اصر الكلية، وقمن األمور اجلزئية إىل األمو 
 طريقة قياسية. 
 حث و فوائدهأغراض البالفصل السادس : 
 ، وهي :نيغراضقدمي هذا البحث إىل حتقيق هدف الباحث بت
 نسورة الرمحبيه يف معرفة اآليات الىت تتضمن التش -
 التشبيه فيها. بيان مواقع -
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وأما الفائدة اليت يرجع أن تكون عليها هذه الرسالة، فهي حتقيق فائدين، أوال مها 
: زيادة املعلومات لدى البحث واآلخرين ىف جمال علم البيان العام وعلم البيان املوجود ىف 
الىت خيتص هبا  معرفة اجلوانبسورة الرمحن، وثانيتهما متهيد السبيل الباحثني اآلخرين إىل 
ريد يالتشبيه باعتباره جزاء علوم البالغة، حييث تكون هذه الرسالة مرجعا من املراجع ملن 
 سورة الرمحن من ناحية أسلوب التشبيه. يبحثأن 
 الفصل السابع : محتويات البحث
 البحث الذى بني القارئ املطلع الكرمي حيتوي على مخسة أبواب متتابعة، يندرج
حتت كل باب منها عدد من فصول. فلتوضيح ذلك، قام الباحث بتشكيل اإلطار العام 
حملتويات البحث تشكيال منطلقا من وحدة فكرية مرتابطة يرتبط بقوة فائقة. وذلك أن 
 يتألف البحث من األبواب، فالفصول حىت يكتمل فيكون الشروط العلمية الالزمة.
ضح وقسمه الباحث إىل سبعة فصول متتابعة، فأو فالباب األول يعىن باب مقدمة، 
يف كل فصل منها : اخللفية واملشكالت، وتوضيح معاىن املوضوع، والدراسات السابقة، 
 مناهج البحث، وأغراض البحث وفوائده فختم الباب يف النهاية بإيراد حمتويات البحث.
بعة فصول، ر والباب الثاىن يعىن موضوع تعريف التشبيه، وأوصله الباحث إىل أ
حيث يقوم يف كل فصل منها بإيضاح مفهوم التشبيه، وأنواع التشبيه، وأغراض التشبيه، 
 وأدوات التشبيه.
وأما الباب الثالث، فيعىن مبوضوع نظرة عامة عن السورة، وأوصله الباحث إىل ثالثة 
ن محفصول متتابعة، حيث أورد يف كل فصل منها : تسمية سورة الرمحن، مناسبة سورة الر 
 ملا قبلها وبعدها مث مضمون السورة إمجاال.
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أما الباب الرابع الذى هو لب البحث، فيعىن مبوضوع أسلوب التشبيه يف سورة 
الرمحن، فقد أوصله الباحث إىل ثالثة فصول متتابعة، حيث أوضح يف فصل منها : التشبيه 
 ورة الرمحن. سيف سورة الرمحن، أنواع التشبيه يف سورة الرمحن، طبقات التشبيه يف
وأما الباب اخلامس أي آخر البحث، فيعىن مبوضوع اخلامتة ؛ فأوصله الباحث إىل 




 اهمية تشبيه في الجملة
  التعريففصل األول : ال
 تعريف البالغة  .1
البالغة ىف اللغة : الوصول واإلنتهاء، يقال : بالغ فالن مراده إذا وصل إليه. 
 األمثال : وبلغ الركب املدينة، إذا انتهى إليها.
 .1: وصفا للكالم واملتكلم البالغة ىف اإلصطالح
البالغة هى تأدية املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة هلا ىف النفس أثر   
خالب، مع مالءمة كل كالم للموطن الذى يقال فيه واألشخاص الذين خياطبون مأخوذة 
 من قوهلم. 
قال أعريب : البالغة التقرب من البعيد، والتباعد من الكلفة، و الداللة بقيليل على  
م، ميد بن حيىي : البالغة تقرير املعىن ىف األفهام من أقرب وجوه الكالكثري، وقال عبد احل
البالغة مّد  يطل سفر الكالم، وقال العتاىب :وقال ابن املعتز : البالغة البلوع إىل املعىن ومل 
                                                             
س كتاب قواعد اللغة العربية لتالميذ املدار حضرات حفى بك ناصف وحممد بك دياب والشيخ مصطفى طموم وحممد افندى عمر وسلطان بك حممد، . 1 
 .104 .ص ،املكتبة اهلداية، دون سنة( ندونيسيا :ا -)سورابايا  ،الثانوية
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الكالم مبعانية إذا قصر. وحسن التأليف إذا طال،وقال عبد اهلل بن املقفع : البالغة ملعان 
منها مايكون و منها مايكون ىف احلديث، و  كثرية، فمنها مايكون ىف اإلشارة،جترى ىف وجوه  
اء، ومنها مايكون ابتد ،شعرامنها مايكون و  منها مايكون ىف االحتجاج،و ىف اإلستماع، 
 .2ومنها مايكون رسائل ومنها مايكون خطبا، ومنها مايكون جوابا، ومنها مايكون سجعا،
 .علم املعاىن، و علم البيان، و علم البديععلم البالغة ثالثة عناصر : هي 
: هو علم يعرف به احوال اللفط العرىب الىت هبا يطابق علم املعاىن  .1
 .3مقتضى احلال
علم البيان : البيان معناه ىف اللغة : الكشف واإليضاح، وىف اصطالح  .2
تلف ق خيعرف هبا إيراد املعىن الواحد بطر البلغاء  : أصول وقواعد ي
بعض ىف وضوح الداللة على نفس ذلك املعىن، وال بد من بعضها عن 
 .4اعتبار املطابقة ملقتضى احلال دائما
البديع : علم يعرف به وجوه حتسني الكالم املطابق ملقتضى احلال، علم  .3
 وهذه الوجوه : 
                                                             
 .40 .ص ،)بريوت : املكتبة العصرية، دون سنة( ،جواهر البالغة ىف املعاىن والبيان والبديعامحد اهلامشى، ا. 2 
املدارس  العربية لتالميذكتاب قواعد اللغة حضرات حفى بك ناصف وحممد بك دياب والشيخ مصطفى طموم وحممد افندى عمر وسلطان بك حممد، . 3 
 .106 .ص ،املكتبة اهلداية، دون سنة( اندونيسيا : -)سورابايا  ،الثانوية
 .216 .ص ،)بريوت : املكتبة العصرية، دون سنة( ،جواهر البالغة ىف املعاىن والبيان والبديعامحد اهلامشى، ا .4 
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ما يرجع منها إىل حتسني املعىن يسمى باحملسنات املعنوية، وما يرجع 
 .5باحملسنات اللفظية منها إىل حتسني اللفظ يسمى
 تعرف التشبيه .2
 : هو التمثيل، شبهت هذا بذالك، مثلته به.  التشبيه لغة 
بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غريها ىف صفة أو أكثر، بإحدى :  التشبيه إصطالحا 
 6أدوات التشبيه املذكورة أو املقدرة املفهوم من سياق الكالم.
مثيل، وعند لطبيعة لبيان املعىن، وهو يف اللغة : التّ التشبيه : أول طريقة تدل عليه   
علماء البيان : مشاركة أمر ألمر يف معىّن بأدوات معلومة، كقولك )العلم كالنور يف اهلداية( 
لم مشّبه، والنور مشّبه به، واهلداية وجه الّشبه، والكاف أداة الّتشبيه، فحينئذ أركان فالع
شبيه )ملفوظة )ويسّميان طريف التشبيه( ووجه شبه، وأدواة تمشبه، ومشبه به التشبيه أربعة، 
  .7أو ملحوظة(
ا اشرتاك ني بينهمئشي)إمنا يقع هـ( إىل أن التشبيه  337ذهب قدامة بن جعفر )ت 
يف معان تعمهما ويوصفان هبا، وافرتاق يف أشياء ينفرد كل وحد منهما عن صاحبه بصفتها( 
                                                             
 .157 .ص ،م(2004 : مكتبة اهل االثر، ) الطبعة األوىل، البالغةدروس حفىن ناصف، حممد دياب، سلطان حممد، مصطفى طموم، . 5 
 .143 .ص، م( 2003وىل : طرابلس : لبنان،)الطبعة األ، م البالغة البديع والبيان واملعاىنعلحممد قاسم، . 6 
 .219 .ص ،)بريوت : املكتبة العصرية، دون سنة( ،جواهر البالغة ىف املعاىن والبيان والبديعامحد اهلامشى، . 7 
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حني من الدهر اخلطيب القزويين الذي تقدم ذكره وهذا تعريف موافق ملا جاء به بعد 
 ولوكان املتأخر أقل وضوحا من املتقدم.
هـ(، ذهب إىل أنه  386للتشبيه التعريف وضوحا. فالّرماين )ت ويزيد فهم الّرماين 
 .8اآلخر يف حس أو عقل) العقد على أن أحد الشيئني يسّد مسّد 
مصطفى  علي اجلارم واملعاىن، والبديع( قاليف كتاب البالغة الواضحة )البيان، 
ي غريها يف صفة أو أكثر بأداة ه: إن التشبيه هو بيان أن شيئا أو أشياء شاركت أمني
 .9الكاف أو حنوها ملفوظة أو ملحوظة
 أركان التشبيه الفصل الثاني : 
بأمر )مشبه به( ىف وصف بأدات لغرض، أما التشبيه فهو إحلاق أمر )املشبه( 
 فالتشبيه يتكون من أركان التشبيه. تواضع البالغيون على أن للتشبيه أربعة أركان هي : 
 املشبه : .1
                                                             
 .143 .ص ،م( 2003)الطبعة األوىل : طرابلس : لبنان،، م البالغة البديع والبيان واملعاىنعلحممد قاسم،  .8 
 .20 .ص ،م( 1988ه / 1377 الطبعة الثانية عشرة، مصر : دار املعارف،) ،البالغة الواضحة ،ومصطفى امني ي اجلارمعل. 9 
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وهو الركن الرئيس يف التشبيه، ختدمه األركان األخرى، ويغلب ظهوره، لكنه قد يضمر 
قول عمران  . مثالهنزلة وجودهللعلم به على أن يكون مقدرا يف اإلعراب، وهذا التقدير مب
 بن حطان خماطبااحلّجاج )الكامل( : 
 فتخاء تنفر من صفري الصافرأسد علّي ويف للحروب نعامة  #  
فالفظ أسد خرب ملبتدا حمذوف تقديره أنت، وعليه يكون املشبه ضمريا مقدرا يف اإلعراب، 
 .10وهو ماثل يف املعىن وإن مل يظهر بلفظه والفتخاء : الناعمة
 املشبه به : .2
شبه يف صفة أو يشرتك مع املتتوضح به صورة املشبه، وال بد من ظهوره يف التشبيه. 
طريف  من بروزها يف املشبه. يسمى املشبه واملشبه بهأكثر إال أهنا تكون بارزة فيه أكثر 
 .11التشبيه
 وجه الشبه :  .3
قوى وأظهر مما هي أهو الصفة املشرتكة بني املشبه واملشبه به، وتكون يف املشبه به 
 .12عليه يف املشبه
                                                             
 .514 .ص ،م( 2003)الطبعة األوىل : طرابلس : لبنان،، والبيان واملعاىنم البالغة البديع علحممد قاسم، . 10 
 .514 .ص ،م( 2003)الطبعة األوىل : طرابلس : لبنان،، م البالغة البديع والبيان واملعاىنعلحممد قاسم، . 11 
 .614 .ص ،م البالغة البديع والبيان واملعاىنعلحممد قاسم، . 12 
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 أداة التشبيه :  .4
هي ألفاظ تدل على معىن املشاهبة، كالكاف، وكأن ومثل، وشبه، وغريها مما يؤدي 
معىن التشبيه كاملضاهاة واحملاكاة واملشاهبة، واملماثلة، وحنو، وكذا ما يشتق من لفظي )ماثل 
 . 13ةشابه( أوما يرادفهما يف املعىن
شبيه. التشبيه" ومها الركنان األساسيان يف الت األول والثاىن اسم "طريفيطلق على 
وسشرتط أن يكون الثالث أقوى وأظهار يف املشبه به منه يف املشبه، وهو قد يذكر يف 
  الكالم وقد حيذف، كما أن الرابع يكون مذكورا وقد يكون حمذوفا.
 قال املعرتى يف املديح : 
 جا # وزت كيوان يف علو املكان أنت كالشمش يف الضياء وإن 
 وقال األخر : 
 .14أنت كالليث يف الشجاعة واإلقدام والسيف يف قراع اخلطوب 
                                                             
 .236 .ص ،)بريوت : املكتبة العصرية، دون سنة( ،البالغة ىف املعاىن والبيان والبديعجواهر امحد اهلامشى،  .13 
 .18 .ص ،م( 1988ه / 1377 الطبعة الثانية عشرة، مصر : دار املعارف،) ،البالغة الواضحة ،ومصطفى امني ي اجلارمعل. 14 
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ويف البيت األول عرف الشاعر أن ممدوحة وضيئ الوجه متاللئ الطلعة فأراد أن 
يأيت له متثيل تقوى فيه الصفة وهي الضياء واإلشراق فلم جيد أقوى من الشمش، فضاهاه 
 والبيان هذه املصاهاة أتى بالكاف.مباء، 
ويف البيت الثاىن رأى الشاعر ممدوجه متصفا بوصفني، مها الشجاعه ومصارعة 
فبحث له عن نظريين يف كل منهما إحدى هاتني الصفتني قوية، فضاهاة باألسد الشدائد، 
  .15يف األوىل، وبالسيف يف الثانية، وبينهذه املضاهاة بأداة هي الكاف
كل التشبه من وجود الطرفني، وقد يكون املشبه حمذوفا للعلم به ولكنه وال بد يف  
:  لتإذا شئلت " كيف " على " ؟ " فقيقدر يف اإلعراب، وهذا تقدير مبثابة وجوده، كلما 
هرة " خري للمبتدأ حمذوف، والتقدير هو الزهرة الذابلة، وقد كالذهرة الذابلة " فإن " كالز 
 ما بعد.حيذف األداة، كما سيتبني في
 : أنواع التشبيه  القصل الثالث
  وكان للتشبيه تفسيمات كثرية بالنظر إىل عدة تواحي تتصل وثيقة بأركانه األربعة  
 كما أهنا تتعلق بأغراضه. 
 كقول : 
                                                             
 .19 .ص ،م( 1988ه / 1377 مصر : دار املعارف، الطبعة الثانية عشرة،) ،البالغة الواضحة ،ومصطفى امني ي اجلارمعل. 15 
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 أنا كاملاء إن رضيت صفاء # وإذ ما سخطت كنت هليب 
 سار يف اليل هبيم # كأنه البحر ظالما وإرحابا 
 يف تأثري غناء مغن :قال ابن رةمى 
 لذة صوته ودبيبها # سنة متشي يف مفاصل نعسفكأن  
 قال ابن املعتز : 
 فكأن الشمش املنرية ديـ # نار جلته حدائد الضرب 
 اجلواد يف الربعة برق خاطف :
 شرقا وغربا  أنت جنم رفعة وضياء # جتتليك العيون 
 وقال املتنيب وقد اعتزم سيف الدولة سفرا : 
 زمعت أيهذا اهلمام؟ # حنن نبت الربا وأنت الغمام أين أ 
 وقال املرقش : 
 النشر مسك والوجوه دنا # نري وأطراف أكف عنم  
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يشبه الشاعر نفسه يف البيت األول يف حال رضاه باملاء الصايف اهلادئ ويف حال 
غضبه بالنار ملتبهة فهو حمبوب خموف يف املثال الثاىن شبه الليل يف الظلمة واإلرهاب 
ذكرة بكل منهما، مبالبحر. وإذا تأملت التشبيهني يف الشطر األول واملثال الثاىن شبه الليل 
أن  وإذا نظرت إىل التشبيهني مرة أخرى رأيت مرساليف األداة يسمى وكل التشبيه تذكر 
 .فصالموجه الشبه بني وفصل فيهما، وكل التشبيه يذكر فيه وجه الشبه يسمى 
ويصف ابن الرومى يف املثال الثالث حسن الصوت مغن ومجيل ايقاعه، حىت كأن 
ذكر وجه الشبه ولكنه لو يلذة صوته تسرى يف اجلسم كما تسرى أوائل النوم اخلفيف فيه، 
املعتمدا على أنك تستطيع أدراكه بنفسك اإلرتياح والتلذذ يف احلالني، ويشبه ابن املعتو 
الشمش عند الشروق ودينار جملو قريب عهده بدار الضرب، ومل يذكر وجه الشبه أيضا 
لشبه ا وهو األصفرار والربيق، ويسمى هذا النوع من التشبيه، وهو الذي مل يذكر فيه وجه
 .تشبيها مجمال
ويف املثالني اجلامس والسادس شبه اجلواد بالربق يف الربق يف السرعة واملدوح بالنجم 
ويف الرفعة وضياء من غري أن تذكر أداة التشبيه يف كالم التشبيهني. وذلك لتأكيد األدعاء 
 تشبيها موكدا.بأن املشه عني املشبه به، وهذ النوع يسمى 
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ويف املثال السابع يسأل املتيب ممدوحة يف تظاهر بالذعر واهللع قائال : أين تقصد؟ 
ألنك كالغمام الذي حيي األرض بعد موهتا، وحنن  وكيف ترحل؟ وحنن ال نعيش إال بك، 
كالنبت الذي الحياة له بغري الغمام. ويف البيت األخري يشبه املرقش النشر وهو طيب 
وجوه بالدينار، واألنامل املخضوبة بالغم، وإذا تأملت هذه رائحة من يصف، باملسك وال
التشبيهات رأيت أهنا من النوع التشبيه املؤكد، ولكن مجعت  إىل حذف األداة حذف وجه 
به  يف اإلعداء أن املشبه هو مشبهالشبه، وذلك ألن املتكلم عمد إىل املبالغة واإلغراق 
مشبه الضعف يف وجه الشبه.  وأمهل ذكر نفسه، ولذلك أمهل األداة الىت تدل على أن 
وع يف صفة أو صفات دون غريها. ويسمى هذا النوجه الشبه الذي ينم عن إشراك الطرفني 
، وهو مظهر من مظاهر البالغة وميدان فسيح لتسسابق احمليدين من بالتشبيه البليغ
 الشعراء والكتب.
 ولذلك ينقسم التشبيه إىل مخسة أقسام وهي : 
 األداة.هو ما ذكرت فيه  رسلملاالتشبيه  -
  .التشبيه املفصل هو ما ذكر فيه وجه الشبه -
 التشبيه جممل هو ما حذف فيه وجه الشبه. -
 التشبيه املؤكد ما حذفت منه األداة. -
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 .16التشبيه البليغ ما حذفت منه األداة ووجه الشبه -
ماكان وجه فالتمثيل  ،التمثيل وغير التمثيلالتشبيه أيضا باعتبار وجه الشبه إىل 
 الشبه منتزعا من متعدد كتشبيه الثرايا بعنقود العنب املنثور. وغري التمثيل ماليس كذلك.
 حنو : 
 قال رجل : .1
 كأن اهلالل والثرايا أمامه # رجل شره يفتح فمه ألكل عنقود من العنب
يف هذا املثال شبه الرجل حال اهلالل والثريا أمامه حبال رجل شره يفتح فمه ليأكل 
عنقودا من العنب فوجه الشبه هنا صورة منتزعة من وهو وجود شيئ مقوس يتبع شيئ 
 آخر مكون من أجزاء صغرية بيضاء. 
 قال السرى الرفاء :  .2
 وكأن اهلالل نون جلني # غريفت يف صحيفة زرقاء
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حال اهلالل أبيض ملاعا مقوسا وهو يف السماء الزرقاء، حبال نون من  يشبه السرى
فضة غارقة يف صحيفة زرقاء، فوجه الشبه هنا صورة منتزعة من متعدد وهو وجود شيئ 
 أبيض مقوس يف شيئ أزرق.
فهذان التشبيهان الذي مرا والىت رأيت أن وجه الشبه فيها صورة مكونة من أشياء 
 هما متثيال.فيعدة يسمى كل تشبيه 
 وغري التمثيل كقول البحرتى يف املديح : 
 هو البحر السماحو اجلود فازدد # منه قربا تزدد من الفقر بعدا  
وا منه يف اجلود والسماح، ويقرتب للناس أن يقرتبيشبه البحرتى ممدوحه بالبحر 
ود. ويسمى ليبتعدوا عن الفقر. فوجه الشبه صفة، يعىن اشرتاك املمدوح والبحر يف صفة اجل
وجه الشبه إذا كان كذلك مفردا، وكونه مفردا ال مينع من تعددالصفات املشرتكة ويسمى 
 تشبيها غير تمثيل.التشبيه الذي يكون وجه الشبه فيه كذلك 
لتشبيه الضمين هو تشبيه ال يوضع فيه املشبه واملشبه به يف صورة من صور االتشبيه 
د املشبه يت به ليفيد أن احلكم الذي أسنالنوع يؤ املعروفة بل يلمحان يف الرتكيب. وهذا 
 ممكن
 كقول أيب متام ملن خياطبه : 
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 ال تنكرى عطل الكرمي من الغىن # فالسيل حرب للمكان العلى
يشبه أيب متام ضمنا الرجل الكرمي احملروم الغىن بقمة اجلبل وقد خلت من ميل 
السيل، ولكنه مل يضع ذلك صرحيا بل أتى جبملة مستقلة وضمن هذا املعىن يف صورة 
 .بالتشبيه الضمنىورهان. وهذا يسمى 
وأظهر.  أقوى  أن وجه الشبه فيه دعاءالتشبيه املقلوب هو جعل املشبه مشبها به با
 قول رجل : كأن جرأة األسد جرأتك.ك
يف هذا املثال يشبه الرجل جرأة أحد جبرأة األسد ألنه أجرأ من أحد. ولكن هنا 
مقلوب ترتيبه، املشبه جعل مشبها به إلعتبار أن صفة املشبه أقوى من صفة املشبه به. 
 .بالتشبيه المقموبوهذا يسمى 
 الفصل الثالث : أغراض التشبيه 
التشبيه هو اإليضاح والبيان مع اإلجياز واإلختصار يعود يف األغلب الغرض من 
 )يف التشبيه غري املغلوب( إىل املشبه لوجوه، منها :
 بيان إمكانه، إذا كان أمرا غريبا ال ميكن فهمه وتصّوره إالّ باملثال، كقوله البخرتى :  .1
 دنوت تواضا وعلوت جمدا # فشأناك احندار وارتفاع
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 عد أن تسامى # ويدنو الضوء منها والشعاعكذلك الشمس تب
فحني أثبت للممدوح صفتني، مها القرب البعد، وكان ذلك غري ممكن يف اجملرى   
 العرف والعادة، ضرب ذلك املثال بالشمس، ليبني إمكان ما قال.
 معروف الصفة قبل التشبيه، كقول النابغة ممدوح النعمان:بيان حاله، إذا كان غري  .2
 وامللوك كوكب # إذا طلعت مل يبد منهّن كوكبكأنك مشس 
 فالوجه عظم حال النعمان وصغر حاالمللوك اآلخرين إذا قيسوابة.
ويكثر إستعماله على هذا النحو يف العلوم والفنون لإليضاح والبيان لتقريب احلقائق 
 إىل أذهان املتلمني كما يقال هلم : األرض كالكرة، والذئب كالكلب يف احلجم.
مقدار حاله يف القوة والضعف إذا كان معروف الصفة قبل التشبيه فيه يعرف بيان  .3
 مقدار نصيبة، كقوله األعشى :
 كأّن مشيتها من بني جارها # مّر السجابة الريث والعجل
تقدير حاله يف نفس السامع، بإبرازها فيما هى فيه أظهر وأقوى، ويكثر يف تشبيه  .4
م قولك للمشتغل مباال فائدة فيه : أنت كالراقاألمور املعنوية بأخرى تدرك باحلس ك
 على املاء، أذا بالتشبيه يظهر أنه قد بلغ من اخليبة أقصى الغاية وكقول املتنىب : 
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  من يهني يسهل اهلوان عليه # ماجلرح مبيت إيالم
 تزيني املشبه وحتسني حاله لريغب فيه، كقوله ابن معتز يصف اهلالل :  .5
 # فاآلن فاغد على الشراب وبكر أهال يفطر قد أنار هالله
 أنظر أليه كزروق من قضة # قد أثقلته محولة من عنرب
 تسوية املشبه وذمه ليكره ويرغب عنه، حنو :  .6
 كلف يف الشحوب وجهك يكى # نكتا فوق وجنة برصاء
اسطرفه وجعله مشتحدثا بدبعا إبرازة يف صورة ما ميتنع مادة كما يشبه اجلمل واملوقد  .7
سك موجه الذهب وإما لندور حضور املشبه به يف النفس عند حضور ببحر من امل
 املشبه به يف النفس حضور املشبه كقول ابن الرومى يف تشبيه بنفسجة : 
 وال زوردية تزهو برزقتها # بني الرياض على محر اليواقيت
 .17كأهنا بني قامت ضعفن هبا # أوائل النار يف أطرف كربيت
 
 
                                                             




 الرحمن  سورةعامة عن نظرة 
 تسميتهاالفصل األول : 
مسيت سورة الرمحن، الفتتاحها باسم من أمساء احلسىن وهو )الرمحن( وهو اسم مبالغة 
من الرمحة، وهو أشد مبالغة من )الرحيم( وهو املنعم جبالئل النعم وجلميع اخللق، أما الرحيم : 
 فهو النعم بدقائق النعم، واخلاص باملؤمنني. 
 . 1: باملؤمنني قال اإلمام الطربي : الرمحن : جلمع اخللق، الرحيم
وتسمى أيضا يف حديث أخرج البيهقي  عن علي كرم اهلل وجهه مرفوعا )عروس 
 .2القرآن(. فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : لكل شيئ عروس القرآن : سورة الرمحن
 العروس ملا فيها من مجيل اللفظ وموسيقية االيقاع. تدق قلوب املؤمنني اىل ومسى
 ذا اتلوا اياته، وادهتم أمينا وعلى رهبم يتوكلون، وهلذا قالواطمئنان النفس، وإخشوع القلب. 
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أتى معانيها جياز بألفاظ متقربة، وتإ: هذه سورة من القرانية الىت توضع يف مجال و  االمام االلوس
من مجيع الوجوه، فإن هذه السورة الكاملة شاملة لتعدد النعم الدنيوية واالخروية واجلسمانية 
لروحا نية طروها بطراو إسم الرمحن الذى هو إسم الذات املشتمل على مجيع األمساع وا
 ن أعظم النعم شأن ألنه مدار مجيعاليه النعم املختلفة بعده، فالقرآوالصفات ليسند 
   .3السعادات
 ناسبة سورة الرحمن لما قبلها وبعدهامالفصل الثاني : 
 ناسبة سورة الرمحن ملا قبلهام .1
هذه السورة بأسرها شرح وتفصيل آلخر السورة اليت قبلها، ففي سورة القمر بيان إمجايل  (1
ا، وثواب املتقني ووصف اجلنة وأهلهألوصاف مرارة الساعة وأهوال النار وعذاب اجملرمني، 
ويف هذه السورة تفصيل على الرتتيب الوارد يف اإلمجال وعلى النحو املذكور من وصف 
 .4واجلنةالقيامة والنار 
ختمت سورة )القمر( هبذه اآلية : )إن املتقني يف جنات وهنار، يف نقعد صدق عند مليك  (2
مقتدر( ومن صفات املليك املقتدر، الرمحة، ال اجلريوت، شأن املالكني املقتدرين، وهبذه 
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العلل الىت بون لآلفات و الرمحة الىت وسعت كل شيئ أرسل الرسل يدعون عباده إليه، ويط
موارد الضالل. فاستجاب كثري منهم، ووجد السالمة والعافية يف هذه الرمحة املرسلة  أوردهتم
من اهلل سبحانه على يد رسله. فكان بدء سورة )الرمحن( هبذا االسم الكرمي، موصوال خبتام 
 .5سورة القمر(،جاعال منهما سورة واحدة
وح وهود مم السابقة قوم نذكر اهلل تعاىل يف السورة السابقة أنواع النقم اليت حلت باأل (3
وهنا ذكر أنواع اآلالء والنعم الدينية والدنيوية يف األنفس واآلفاق وصاحل ولوط وآل فرعون، 
على الناس مجيعا. وافتتح السورة السابقة مبا يدل على العزة واجلربوت واهليبة وهو انشقاق 
 .6ل القرآنيدل على الرمحة والرمحوت وهو إنز القمر، وافتتح هذه السورة مبا 
ختمت السورة السابقة ببيان صفتني هلل عزوجل تدالن على اهليبة والرهبة والعظمة ومها  (4
)املليك املقتدر( أي ملك عظيم امللك، قادر عظيم القدرة، وأبتدئت هذه السورة بصفة 
أخرى جبوار ذلك وهي صفة )الرمحن( وبيان مظاهر رمحته وفضله ونعمه على اإلنسان ويف 
مسائه وأرضه، فهو سبحانه عزيز شديد مقتدر بالنسبة إىل الكفار والفجار،  الكون كله
 .7رمحن منعم غافر لألبرار
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 مناسبة سورة الرمحن ملا بعدها .2
 تتصل هذه السورة بسورة )الرمحن( وتتآخى معها من وجوه:
 .8يف كل من السورتني وصف الفيامة واجلنة والنار (1
أوصاف  وال املتقني يف اآلجرة وبنّي أحوال اجملرمني وأحسورة )الرمحن( ذكر اهلل تعاىل يف  (2
األولني يف النار، وأوصاف نعيم اآلخرين يف اجلنان، ويف هذه السورة أيضا ذكر عذاب 
أحوال يوم القيامة وأهواهلا وانقسام الناس إىل ثالث طوائف : هم أصحاب اليمني، 
، ، وهذه السورة إلظهار الرمحةوأصحاب الشمال، والسابقون، فتلك السورة إلظهار الرمحة
 .9على عكس تلك السورة مع ما قبلها
ذكر تعاىل ىف سورة )الرمحن( انشقاق السماء )تصدعها( وذكر هنا رّج األرض، فكأن  (3
السورتني لتالزمهما واحتادمها يف املوضوع سورة واحدة، ولكن مع عكس الرتتيب، فذكر 
 .10آخر هذه ما يف أول تلكهذه السورة ماذكره يف آخر تلك، ويف يف أول 
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سورة )الرمحن( بذكر القرآن مث الشمس والقمر، مث النبات، مث خلق اإلنسان  تافتتح
واجلان من نار، مث صفة يوم القيامة، مث صفة النار، مث صفة اجلنه، وابتدئت هذه السورة بوصف 
املاء، مث النار،  ات، مثالقيامة وأهواهلا، مث صفة اجلنة، مث صفة النار، مث خلق اإلنسان، مث النب
كانت ، مث القرآن، فمث النجوم اليت مل يذكرها يف )الرمحن(كما مل يذكر هنا الشمس والقمر
 .11هذه السورة كاملقابلة لتلك
 مضمون السورة إجماالالفصل الثالث : 
ور املكية املتيزة بقصر آياهتا، وشدة تأثريها ووقعها، ومزيد سورة الرمحن كسائر الس
وة والوحي، والقيامة بواملتعلقة بأصول اال عتقاد وهي التوحيد وأدلة القدرة اإلهلية، والن رهبتها،
 .12وما فيها من جنة ونار، وآالء ونعم، وشدائد وأهوال
 
 اتفق املسرفون على أن سورة الرمحن مكية، هنالك روايات، منها :
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عروة من الزبري قال : اول من جهر بالقرآن مبكة بعد النىب صلى اهلل عليه وسلم ورى 
القرآن جيهر به قط، فمن رجل ابن مسعود، وذلك أن الصحابة قالوا : ما مسعت قريش هذا 
عونه، عليك، و أمنا نريد رجال له عشرية مين وه ؟ فقال ابن مسعود : انا. فقالوا إنا خنشىيسمع
د املقام فقال : )بسم اهلل الرمحن الرحيم, الرمحن، علم القرآن( مث متادى رافعا فأىب، مث قام عن
هبا صوته وقريش يف أنديتها، فتأملو وقالوا : ما يقول ابن أم عبد؟ قالوا : هو يقول : الذى 
    . 13يزعم حممد أنه أنرل عليه، مث ضربوه حىت أثروا يف وجهه
القرآن(  كرم اهلل تعاىل وجهه مرفوعا )عروسومسيت يف حديث أخرجه البيهقى عن علي  
وروأه موسى ابن جعفر رضى اهلل تعاىل عنهما عن آبائه األطهار كذلك )وهى مكية( يف قول 
ابن  و موعائشة رضى اهلل تعاىل عنه بن مردوية عن عبد اهلل بن الزبرياجلمهور، وأخرج ذلك ا
قى يف الضريس وابن مردوية والبيه النحاس عن ابن عباسرضى اهلل تعاىل عنهما، وأخرج ابن
عنه أهنا نزلت باملدينة، وحكى ذلك عن مقائل، وحكاه يف البحر عن ابن مسعود  الدالئل
ه من يف لأهنا مدنية سوى قوله تعاىل : )يسأأيضا، وحكى أيضا قوال آخر عن أبن عباس وهو 
وعدد  ينه،بعضهم ومل يع السموات واآلرض( اآلية، وحكى االستثناء املذكور يف مجال القراء عن
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آياهتا مثان وسبعون أية يف الكوىف والشامى، وسبع وسبعون يف احلجازى، وست وسبعون يف 
  .14البصرى
سورة الرمحن : يف رأي ابن مسعود ومقاتل : مدنية كلها، وقد كتب يف بعض املصاحف 
أهنا مدنية، واآلصح كما ذكر القرطيب وابن كثري واجلمهور أهنا مكية كلها، وهو قول احلسن 
من )وعروة بن الزبري وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس : إال آية منها هي قوله تعاىل : 
( 76( آية. وعدها وعدها بعضهم )78اآلرض( آية. وهي مثان وسبعون )يف السموات و 
 .16وحروفها ألف وثالمثائه وست وثالثون .15آية
عدد اهلل تعاىل يف مطلع السورة آالءه ونعمه العظمى، وأوهلا نعمة الدين والوحي، 
ها. مث قوإنزال القرآن وتعليمه عباده به، فهو النعمة الكربى، وسنام الكتب السماوية ومصدا
أتبعه ببيان خلق اإلنسان ليعلم أنه إمنا خلقه للدين، واإلفادة من الوحي وكتاب اهلل، مث ذكر 
 . 17ما متيز به عن سائر احليوان من البيان وهو املنطق الفصيح املعرب عما يف الضمري
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نجم ربى يف الكون من الشمس والقمر، والمث أخصى اهلل تعاىل أصول النعم الظاهرة الك
نبات( والشجر، والشماء القائمة على التوازن الدقيق، األرض ذات الفواكه والثمار )ال
واألشجار، والزروع والرياحني، مع اإلشارة إىل خلق عامل آخر غري مادي وال ملموس وهو 
  اجلّن.
وأضاف إىل ذلك آية على قدرة الباهرة بالفصل بني البحر املاحل والعذاب، وأخراج 
من املاء املاحل، كإخراج احلب والعصفو والرحيان من الرتاب، وتسيري السفن يف اللؤلؤ واملرجان 
 أعايل البحر.
مث يطوى عامل الكون البديع بالفناء احلتمى، وال يبقى سوى احلي القيوم ذي اجلالل 
واإلكرام، ويبدأ بعدئد عامل القيامة وما فيه من أهوال جسام، ومصري عصيب للمجرمني، وزّج 
 اجلحيم.نريان يف 
ويقابل ذلك املشهد النعيم يف جنان اخللد ألهل اإلميان واليمني، واخلوف من مقام 
اهلل، ويف تلك اجلنان أنواع األغصان، والعيون واألهنار، والفواكه والفرش احلريرية الوثرية واألرائك 
 .18اخلضر، واحلور والولدان، واخلريات احلسان
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عم وجل، والثناء عليه، على ما تفصل به وأنوناسب كل ختم السورة بتمجيد اهلل عزّ 
 .19على عباده : )تبارك اسم ربك ذى اجلالل واإلكرام(
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 الباب الرابع 
 التشبيه في سورة الرحمن
 سورة الرحمن التشبيه في على نالتي تتضميات الفصل األول : األ
َصَٰ  ﴿ .1 َن ِمن َصلإ نَسَٰ ِ ارِ  ل  اَخلََق ٱۡلإ فَخَّ  [14]الرمحن : ﴾َكٱلإ
 صلصال :  مشبه
 الفخار : مشبه به
 الكاف : أداة التشبيه
 ىف خمفضا حمذوف : وجه الشبه
اىل أصل اإلنسان من طني يابس يسمع له صلصلة، أي صوت إذا نقر، خلق اهلل تع
يشبه الفخر، أي اخلزف : وهو الطني املطبوخ بالنار، للداللة على صالبة اإلنسان ومتاسك 
 أجزائه. 
ً  ِمْن ت   ﴿وقد تنوعت عبارات القرآن يف بيان هذا، باعتبار مراتب اخللق :  ، ﴾َرب
ًِ  ﴿أي طني متغري، أو ،﴾ن  وْ ن  سْ مَّ  إ  مَ ْن حَ م ِ  ﴿ ِز ْن ِطْيِن َّلَّ ِمْن ﴿ ، أي الصق باليد،﴾ِم 
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إشارة إىل أن آدم عليه السالم حلق أوال من الرتاب، مث صار طينا، مث محإ  ، فهذه﴾َصْلَصل  
 .1مسنونا، مث الزبا، مث كالفخار، فكأنه خلق من هذا ومن ذلك، ومن ذلك
ْنَشئَا ﴿ .2 لََٰ فِي بْلبَْحِر  ت  َولَه  بْلَجَوبِر بْلم  َعإ  [24]الرمحن :  ﴾مِ َكٱۡلإ
 : اجلوار املنشئات  مشبه
 : األعالم مشبه به
 : الكاف أداة التشبيه
 )يف عظيما وارتفاعا( : حمذوف وجه الشبه
تشبيه مرسل فقد شبه السفن وهي متخز عباب البحر رائحة جائية باجلبال، وقد 
 استهوى هذا التشبيه الشعراء فاقتبسوه قال ابن الرومي : 
 .2أين فلك فيها وفلك إليها # منشآت يف البحر كاألعالم
َدٗة  فَإِذَب ٱنَشقَِّت ٱلسََّمآء   ﴿ .3  [37]الرمحن :  ﴾فََكانَتإ َورإ
 السماء : انشقت  مشبه
 : وردة  مشبه به
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 : حمذوف )الكاف( أداة التشبيه
 : حمذوف )يف احلمرة( وجه الشبه
 .3تشبيه بليغ، حذف منه وجه الشبه وأداة التشبيه، أي كالوردة يف احلمرة
َهانِ  فََكانَتإ  فَإِذَب ٱنَشقَِّت ٱلسََّمآء   ﴿ .4 َدٗة َكٱلد ِ  [37]الرمحن :  ﴾َورإ
 : وردة  مشبه
 الدهان:  مشبه به
 : الكاف أداة التشبيه
 : حمذوف )يف صفائها( وجه الشبه
فرة فإذا اشتد يف الربيع أميل إىل الصتشبيه متثيلي، أراد بالوردة الغرس، والوردة تكون 
الربد كانت وردة محراء فإذا كان بعد ذلك كانت وردة أميل إىل الغرباء فشبه تلون السماء حال 
 ة يف اختالف ألواهنا بالدهن واختالف الوانه.انشقاقها بالوردة وشبهت الورد
فالتشبيه متثيلي كما ترى مركب من قسمني أو صورتني متعاقبتني صورة السماء منشقة 
وصورة الوردة مث صورة الدهان والصورتان األخريتان لتوضيح وجه الشبه وهو أحوال تلوهنا فهي 
                                                             




درجيي من اللون ا التلون التالذبول وهذ يف الربيع صفراء ويف الشتاء محراء مث غرباء داكنة عند
الناصع إىل اللون الداكن يشبه أيضا لون الدهن وقد عملت فيه النار فاشتعل بلون أصفر مث 
 بدت ألسنته حممرة إذ آذن باالنطفاء مث يتحول إىل رماد داكن.
كما وتكرير )فبأي آالء ربوقال امللحدون : ما وجه الشبه يف )فكانت وردة كالدهان( 
تكذبان( بعد ذكر العذاب مثل يرسل عليكما شواظ من نار وحناس وإمنا حق ذلك أن يذكر 
بعد تعديد النعم، واجلواب عن األول أنه قيل : معناه أن السماء تتلون من الفزغ األكرب كما 
تتلون الدهان املختلفة وأن الدهان مجع دهن فهو كقوله تعاىل : يوم تكون السماء كاملهل 
املهل الزيت املغلي وقيل الدهان اجللد األمحر، وأما اجلواب عن الثاىن فإن من  فيمن قال :
تصري إليه فقد أنعم عليك، أال تراه سبحانه قد قال : وما أرسلناك أنذرك وخوفك من عاقبة ما
إال رمحة للعاملني، وقد علمنا أنه بعث بشريا ملن آمن ونذيرا ملن كفر فجعل اإلنذار رمحة كما 
التبشر وكذا كل من عليها فان، فإذا انشقت السماء،  فيه إنعام على اخللق حيث جعل 
أعلمهم مبا كانوا جيهلونه وحذرهم مبا يصريون إليه وقد جعل سبحانه التحذير رأفة بقوله : 
 .4وحيذركم اهلل نفسه واهلل رءوف بالعباد
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َجان   ﴿ .5 َمرإ يَاق وت  َوٱلإ  [57]الرمحن :  ﴾َكأَنَّه نَّ ٱلإ
 : وردة  مشبه
 : الياقوت واملرجان مشبه به
 : كأن أداة التشبيه
 صفائه(: حمذوف )يف  وجه الشبه
ألداة، أما وجه الشبه فهو الصفاء. يف صفاء الياقوت أو تشبيه مرسل جممل لوجود ا
اخلرز األمحر، أو صغار اللؤلؤ والدر يف بياض البشرة وصفائها، وختصيص الصغار ألهنن أنصع 
وعن أبن مسعود رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : إن املرأة  .5الكرب بياضا من
اهلل عز  خمها وذلك بأنمن نساء أهل اجلنة لريى بياض ساقها من وراء سبعني حلة حىت يرى 
وجل يقول : كأهنم الياقوت واملرجان فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا مث اسصفيته 
 ورائه. ألريته من
وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، يف قوله : كأهنم 
الياقوت واملرجان قال : ينظر إىل وجهه يف خدها أصفى من املرآة وإن أدىن لؤلؤة عليها لتضىء 
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ما بني املشرق ةاملغرب وإنه ليكون عليها سبعون حلة ينفذها بصره حىت يرى مخ ساقها من 
 .6اء ذلك وسيأتى مزيد من وصف نساء اجلنة يف سورة الواقعةور 
 آيات وهي :  التشبيه سورة الرمحن اشتمل على مخس أسلوب 
َصَٰ  ﴿ .1 َن ِمن َصلإ نَسَٰ ِ ارِ  ل  اَخلََق ٱۡلإ فَخَّ  [14]الرمحن : ﴾َكٱلإ
ْنَشئَا فِي بْلبَْحِر  ﴿ .2 لََٰ َولَه  بْلَجَوبِر بْلم  َعإ  [24]الرمحن :  ﴾مِ َكٱۡلإ
َدٗة  فَإِذَب ٱنَشقَِّت ٱلسََّمآء   ﴿ .3  [37]الرمحن :  ﴾فََكانَتإ َورإ
َهانِ  ﴿ .4 َدٗة َكٱلد ِ  [37]الرمحن :  ﴾َورإ
َجان   ﴿ .5 َمرإ يَاق وت  َوٱلإ  [57]الرمحن :  ﴾َكأَنَّه نَّ ٱلإ
 التشبيه في آيات سورة الرحمن الفصل الثانى : مواقع
َصَٰ  ﴿ .1 َن ِمن َصلإ نَسَٰ ِ ارِ  ل  اَخلََق ٱۡلإ فَخَّ  [14]الرمحن : ﴾َكٱلإ
 : صلصال  مشبه
 : الفخار مشبه به
 : الكاف أداة التشبيه
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 ىف خمفضا : حمذوف وجه الشبه
 األداة  وجهال  األداة و الوجه 
  التشبيه املرسل متثيل و جممل غري مرسل جممل 
 
 واقع التشبيه وهى :يف هذه األية، بعض م
أداة التشبيه يه ذكرت فمن ناحية أداة التشبيه أنه تسمى بالتشبيه املرسل إلنه ما  .أ
 وهى : )الكاف(
 من ناحية وجه الشبه موقعان ومها :   .ب
ىف  )منتزعا من متعدد يعىنالتمثيل إلنه ما كان وجه الشبه  غري تشبيه (1
 (خمفضا
  (حمذوفه وجه الشبه )ما حذف منإلنه  اجململالتشبيه  (2
إلنه  ملاجملسل ر املما يسميان بالتشبيه وجه الشبه أهنمن ناحية أداة التشبيه   .ت
     (ه الشبه يعىن ) الكاف و ىف خمفضاوجما ذكرت منه أداة التشبيه و 
ْنَشئَا ﴿ .2 مِ فِي بْلبَْحِر  ت  َولَه  بْلَجَوبِر بْلم  لََٰ َعإ  [24]الرمحن :  ﴾َكٱۡلإ
 : اجلوار املنشئات  مشبه
40 
 
 ماألعال:  مشبه به
 : الكاف أداة التشبيه
 : حمذوف )يف عظيما وارتفاعا( وجه الشبه
 األداة  وجهال  األداة و الوجه 
جممل لمرس    التشبيه املرسل غري متثيل و جممل  
 
 مواقع التشبيه وهى :يف هذه األية، بعض 
من ناحية أداة التشبيه أنه تسمى بالتشبيه املرسل إلنه ما ذكرت فيه األداة  .أ
 التشبيه وهى : )الكاف(
 من ناحية وجه الشبه موقعان ومها :   .ب
يف ) وجه الشبه منتزعا من متعدد يعىن إلنه ما ليس التمثيلغري  تشبيه (1
 (عظيما وارتفاعا
 (حمذوفه وجه الشبه )ما حذف منإلنه  اجململالتشبيه  (2
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نه ما إليسميان بالتشبيه املرسل اجململ  من ناحية أداة التشبيه وجه الشبه أهنما  .ت
ظيما ف و يف عه الشبه يعىن ) الكاوجحذف منه أداة التشبيه و  فيه ذكرت
 (وارتفاعا
َدٗة  فَإِذَب ٱنَشقَِّت ٱلسََّمآء   ﴿ .3  [37]الرمحن :  ﴾فََكانَتإ َورإ
 : انشقت السماء  مشبه
 : وردة مشبه به
 : حمذوف )الكاف( أداة التشبيه
 : حمذوف )يف احلمرة( وجه الشبه
الوجهاألداة و    األداة  وجهال  
)تشبيه مؤكد جممل 
  املؤكد غري متثيل و جممل  البليغ(
 
 مواقع التشبيه وهى :يف هذه األية، بعض 
ه األداة من حذفتإلنه ما  أنه تسمى بالتشبيه املؤكد من ناحية أداة التشبيه .أ
 الكاف(حمذوف : التشبيه وهى : )
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 من ناحية وجه الشبه موقعان ومها :   .ب
يف ) وجه الشبه منتزعا من متعدد يعىن إلنه ما ليس التمثيلغري  تشبيه (1
 (احلمرة
 (حمذوفه وجه الشبه )ما حذف منإلنه  اجململالتشبيه  (2
تشبيه )من ناحية أداة التشبيه وجه الشبه أهنما يسميان بالتشبيه املؤكد اجململ   .ت
الكاف  :ه الشبه يعىن ) حمذوف نه ما حذفت منه أداة التشبيه و وجإلالبليغ( 
 و حمذوف : يف احلمرة(
َهانِ  فََكانَتإ  فَإِذَب ٱنَشقَِّت ٱلسََّمآء   ﴿ .4 َدٗة َكٱلد ِ  [37]الرمحن :  ﴾َورإ
 : وردة  مشبه
 : الدهان مشبه به
 : الكاف أداة التشبيه
 : حمذوف )يف صفائها( وجه الشبه
 األداة  وجهال  األداة و الوجه 




 مواقع التشبيه وهى :يف هذه األية، بعض 
ه األداة في ذكرتإلنه ما  رسلأنه تسمى بالتشبيه امل من ناحية أداة التشبيهر  .أ
 التشبيه وهى : )الكاف(
 من ناحية وجه الشبه موقعان ومها :   .ب
يف ) وجه الشبه منتزعا من متعدد يعىن إلنه ما ليس التمثيلغري  تشبيه (1
 (صفائها
 التشبيه اجململ إلنه ما حذف منه وجه الشبه )حمذوف( (2
جململ إلنه ا يسميان بالتشبيه املرسل من ناحية أداة التشبيه وجه الشبه أهنما  .ت
وف ه الشبه يعىن ) الكاف و حمذوجما حذف منه ه أداة التشبيه و ذكرت فيما 
 (يف صفائها: 
 
َجان   ﴿ .5 َمرإ يَاق وت  َوٱلإ  [57]الرمحن :  ﴾َكأَنَّه نَّ ٱلإ
 : وردة  مشبه
 : الياقوت واملرجان مشبه به
 : كأن أداة التشبيه
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 : حمذوف )يف صفائه( وجه الشبه
 األداة  وجهال  األداة و الوجه 
  التشبيه املرسل غري متثيل و جممل  مرسل جممل 
 
 مواقع التشبيه وهى :يف هذه األية، بعض 
ه األداة في ذكرتإلنه ما  أنه تسمى بالتشبيه املرسل من ناحية أداة التشبيهر  .أ
 ()كأنالتشبيه وهى : 
 من ناحية وجه الشبه موقعان ومها :   .ب
يف ) وجه الشبه منتزعا من متعدد يعىن إلنه ما ليس التمثيلغري  تشبيه (1
 (صفائها
 التشبيه اجململ إلنه ما حذف منه وجه الشبه )حمذوف( (2
من ناحية أداة التشبيه وجه الشبه أهنما يسميان بالتشبيه املرسل اجململ إلنه   .ت
 ه الشبه يعىن ) كأن و حمذوففيه أداة التشبيه و ما حذف منه وجما ذكرت 






 الخالصةالفصل األول : 
بعد أن أجرينا البحث عن سورة الرمحن مبا حتتوى عليه من التشبيه حبثا موجزا، ففى 
 هذا الصدد وصلنا إىل اخلالصة باستخراج عدة نتائج من ذلك البحث، وهي : 
 يعىن : الىت تتعلق بالتشبيه  اتيف سورة عدد من األي .1
 14األية  -
 24األية  -
 37األية  -
 58األية  -
 السورة تستمد مواقع التشبيه يف سورة الرمحن منها:إن بعض آيات  .2
 من ناحية أداة التشبيه : -
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: التشبيه  37األية ، : التشبيه املرسل  24األية ، : التشبيه املرسل 14األية 
 : التشبيه مرسل  58، األية : التشبيه املرسل 37األية ، املؤكد
 ه :وجه الشبناحية من  -
  37: غري متثيل و جممل، األية  24األية   ، متثيل و جممل :  14األية  :
: غري متثيل  58: غري متثيل و جممل، األية  37غري متثيل و جممل، األية 
 و جممل
 أداة التشبيه و وجه الشبه :من ناحية  -
  مؤكد  37مرسل جممل، األية  :  24األية   ، مرسل جممل :  14األية :









 قتراحاتالفصل الثانى : اإل
ضافة  اإلراسة القرآنية  والبالغية، فبيف البحوث السابقة أمهية الد اتضحت لديننقد ا  
 إىل ذلك نقدم عدة توصيات وإقرتاحات سوف ليستفيد منها اجلميع كما يأتى : 
إن القرآن الكرمي حيتوى على مضامني وحمتويات وأسرار ميكن حتليلها وبياهنا بأى أنواع  .1
ا تضمنه مالعلوم واملعارف، لذلك فليتسابق املسلمون إىل إتقان العلوم املؤدية إىل فهم 
 القرآن من احلقائق.
غة لنرجوا من طلبة جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مبكاسر عامة وطلبة قسم ال .2
ية و جيعلواها  اسة القرآنية والبالغالعربية واداهبا خاصة أن يهتموا بالعلوم املتعلقة بالدر 
 من املراجع املهمة. كاملرجع
مبكاسر أن يزيدوا الكتب البالغية نرجوا من جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية  .3





، القرآن الكرمي والسبع املثاىن تفسرروح املعاىن يف .حممود شكرى البغدادى ،األلوسى
 .حياء الرتاث العرىب، دون سنة: دار ا لبنان؛  بريوت،السبع و العشروناجلز       
   ة( ، اجمللد التاسع )الطبعة الثالثإعراب القرآن الكرمي وبيانه. الدرويس، حميي الدين
 م. 2771دمشق : دار ابن كثري،       
 ه.2111، سورية : دار الفكر-دمشقاملوسوعة القرآنية امليسرة،، وهبة. الزحيلي
         طبعة ال، اجلز األول )يف العقيدة والشريعة واملنهجالتفسراملنري  .الزحيلي، وهبة
 .م 1007فكر، دمشق : دار ال(العاشرة      
  الطبعة الثانية عشرة، مصر : دار البالغة الواضحة. ومصطفى امني.  ،اجلارم، علي
 م. 2766ه/ 2155املعارف،       
 ، مصر : دار الفكر، دون سنة.اسرار البالغة يف علم البياناجلرجاىن، عبد القاهر. 
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      اسكندرية : الناشر املعارف،بية. البالغة العر اجلويىن، مصطفى الصاوى.       
      2763 .  
      اجلزئان السابع والعشرون والثامن التفسري القرآتى للقرآن، .اخلطيب،عبد الكرمي
 .والعشرون دار الفكر العرىب، دون سنة      
    : لبنان، بريوت  (الطبعة األوىل، )، اجلزء العشرونأحكام القرآنجامع القرطىب، 
 .م 1004مؤسسة الرسالة،       
   وااف همهورية وزارة اال( وىلالطبعة األ)بصائر والتمييز، .الدينريوز أبادى،جمد فال
 م.2754مصر العربية،       
 م. 2771بريوت : دار الكتب، علوم البالغة، مصطفى. امحد ملراغى، ا
  2740سوربايا : اهلداية،  جواهر البالغة يف املعاىن والبيان والبديع.اهلامشى، أمحد. 
 م.     
  طبعة الرابعة( بريوت : دار القرآن الكرمي،ال) ريصفوة التفاسحممد علي. ، الصابوىن
 م.2762     
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 بريوت : دار الفكر، دون  ون  طبعة(اجلزء األول )ديف ظالل القرآن، سيد اطب، 
 .سنة      
وحممد افندى  حضرات حفى بك ناصف وحممد بك دياب والشيخ مصطفى طموم
 ، اواعد اللغة العربية لتالميذ املدارس الثانوية كتاب.عمر وسلطان بك حممد      
 .كتبة اهلداية، دون سنةماندونيسيا :  -سورابايا      
 ) الطبعة دروس البالغةمد دياب، سلطان حممد، مصطفى طموم.حفىن ناصف، حم
 م.1002 ( مكتبة اه  االرر، األوىل      
 م. 2771البيان للنشر،  . القاهرة : دارالبالغة الوافيةشيحون، السيد حممود. 
 .م 2761ض : دار العلوم،االري معجم البالغة العربية.طبانه، بدوي. 
         طرابلس :   ()الطبعة األوىلعلم البالغة البديع والبيان واملعاىنحممد. ااسم،
 .م 1001لبنان،      
   كر ، فبريوت : دار ال، اجلزء التاسعتفسريروح البيان، . ىلربوسوى، إمساعي  حق
 .دون سنة      
Hasyimi, Ahmad.MutiaraIlmu Al Balaghah, Terjemahan M. Zuhridan Ahmad 
Chumaidi, Umar.Surabaya : Dar Al-Ihya’, 1994. 
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